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B O L E T Í N F I C I A 
L A P R O Y 1 N C I I O N 
t l l l l l i f > l l t l < - ~ lBt»rv«acl6a da icadoi 
ét M DipntaaidB provtacur.-Tsléioao 17N. 
I U Ü WmMtM \ flíllKlil.—Te!. 1916. 
Lunes 24 ú t Octubre de 194Í) 
«imi. 230 
No • • paDUca loi domingo! al dfaufsllroi 
Elcmplar corrientei 75 céatiatoi. 
Játm stiMad«i 1.50 paictai 
Advwíteaclaji.- i , ' Lo» e*»»r»if Alc&ldas y Secretarios maaieipwi*» e«táa obtig&doc a disponer que m fija un ejempia e 
sáaaer© da este BOLITÍM 0#»CIAI en el sitio de coftumbre, tan pronto como «e reciba, hasta ia fijación del ejemplar siguiente. 
?•* Los Secretarios mpuic ipa l*» c u i d a r á n de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3." Las inserciones regfi&^entArias en el BOLITÍM OviclAL, se han de « a n d a r par el Exorno. Sr. Gobernador civil. 
Fr«elo« — S U S C R I P C I O N E S . — « ) Ayontamientoe, 100 pesetas anuales/ por' dos ejemplares de cada aúmero, y 50 pesetas 
seles por cada ejaraplar m&ñ. Razmrga del 25 por 190 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Jentas vecinales, Justados Mumieipales y organismos o dependencia» ofici»**», abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se» 
»trales, eoa pago adelantado. 
e| Reatantes iáscripcionec, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semostraies 6 20 pesetas trimestrales, con pago adslantads». 
E D I C T O S Y A N U N C I O S . - a ) Jugados muntcipaiea, una paaeta Hnoai. 




É la provincia de León 
C I R C U L A R E S 
El Ilm». Sr. Director General de 
ministración-Local, en e s c r i t o 
echa 14 del actual, dice a éste Go-
bierno lo que sigue: 
«Excmo. Sr: Iniciándose en 17 de 
ctubre corriente, el Curso de Habi-
ación de Secretarias de 3.a catego-
ría de Administración Local, orga-
nizado por el Instituto de Estudios 
en su sede central y en distintas sec-
ciones locales, existe un gran núme-
ro de opositores aprobados que des-
peñan cargos en la Administra-
ón local y que, por la modestia de 
s haberes y de situación social, 
so se vieran imposibilitados de 
portar económicamente los seis 
^eses de desplazamiento que les im-
Qe el Curso, si no contaran c«n el 
Ono de sus sueldos. Recogiendo el 
p ir i ta del Reglamento de 24 de 
naift efe 194^  y atcadiendo al consi-
erable beneficio que a las Corpora-
^0nes locales reportara la creciente 
j^acitaciÓM de sus funciosarios, 
«ico a y . E . la conyeniencia de 
ftrv aParte la autorización para la 
rrencia puntual y continuada 
a dichos Cursillos, se estudie y dis-
ponga la posibilidad de abono de 
haberes durante el Curso en la segu-
ridad de que se encontrará la com-
pensación en aquellos beneficios. 
L« que me complazco en participar 
a V, E . para que, por intermedio del 
Boletín Oficial de esa provincia de 
su mando, se sirva ponerlo en cono-
cimiento de los señores Presidentes 
de las Corporaciones locales.» 
Lo que se hace público en este 
diario oficial para conocimiento y 
pertinente consideración p o r las 
Corporaciones interesadas. 
León, 19 de Octubre de 1949. 
3148 E l Gobernador civil, 
J . Victoriano Barquero Barquero 
. • • • c ' • r. 
e o 
E l Sr. Comisario Jefe de Policía me 
comunica que en el día de ayer ha 
comparecido en aquella Comisaría 
la que dijo ser y llamarse Procopia 
Vega Pérez, de 43 años, casada, sus 
labores, hija de Sfmón y Flora, natu-
ral de Matallana de Valmadrígal, 
con domicilio en esta capital, calle 
de Peregrinos, manifestando que el 
día 11 del presente mes, se ausentó 
del domicilio, su esposo Isidro Mara-
ña Fernández, de 43 años, aibañil, 
hijo de Ceferino y de Isabel, natural 
de esta capital, sin que haya tenido 
de él otras noticias que una carta fe-
chada en Bercianos, igoerando don-
de se pueda encontrar. 
Lo que se hace público para que 
si alguna persona supiera su parade-
ro, lo manifieste, encargando a los 
Agentes de la Autoridad dependien-
tes de la mía, procedan a su busca 
y reintegro al domicilio, haciendo 
constar que las señas personales son 
las siguientes: bajo, moreno, cara de-
macrada, pelo rizado, viste traje ma-
rrón con raya blanca, en buen uso, 
bufanda color marrón y zapatos con 
piso de madera. 
León, 21 de Octubre de 1949. 
E l Gobernador civil, 
3161 ' J . V. Barquero 
flliitaciin irifíMial ie Leii 
Esta Excma. Diputación anuncia 
nuevamente público concurso para 
la adjudicación de las obras de abas-
tecimiento de agua para San Andrés 
del Rabanedo (Leán), con un presu-
puesto modificado de precios. 
E l presupuesto de contrata ascien-
de a la cantidad de doscientas cua-
renta y seis mil trescientas treinta y 
cinco pesetas con noventa y seis cén-
timos. 
L a fianza provisional es de cuatro 
mil novecientas veintiséis pesetas 
con setenta y un céntimos, que po-
drá constituirse en la Caja General 
de Depósitos o en la de la Corpora-
ción. L a fianza definitiva será el 4 
por 100 de! presupuesto, rigiendo en 
esta materia, la Ley de 17 de Octu-
bre de 1940. 
E l plazo de e jecución será de doce 
meses. 
Los poderes serán bastantea'dos 
por un Letrado de la localidad. 
Los pliegos de proposic ión se rein-
t eg ra rán con 4,75 pesetas y sello pro-
vincia l de una peseta, p resen tándose 
ea el Negociado de latereses Genera-
les dé la Cerporac ión en dos sobres 
cerrados-y lacrados, uno que conten-
d r á la propuesta económica de la 
obra, y el otro las referencias técni-
cas y económicas , durante el plazo 
de diez días hábi les , contados a par-
t i r del siguiente a la pub l i cac ión de 
este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado, de diez a trece horas. 
La apertura de proposiciones, a 
las doce horas del día siguiente h á 
b i l al de quedar cerrado el plazo de 
a d m i s i ó n de pliegos, en acto presidí 
do por el de la Corporac ión , otro 
señor Diputado y Notario. 
La d e c u m e n t a c i ó n de manifiesto 
en el Negociad® de Intereses Genera 
les de esta Excma. Dipu tac ión , du-
rante las horas de oficina. 
Modelo de proposición 
Don . . . . . , mayor de edad, vecino 
de , que habita en , . . . , , pro vis 
to de la cédula personal de la clase 
. . . . , tarifa . . . . , n ú m expedida 
en . . . . . con fecha . . . de . . d e ... 
(o em su defecto documento de iden 
t idad que la sustituya), obrando en 
su propio derecho (o coa poder bas 
tante de D ., en cuya represen 
tac ión comparece), teniendo capaci 
dad legal para contratar y no estan-
do comprendido en ninguno de los 
casos del a r t í cu lo 9.0 del Reglamento 
de 2 de Julio de 1924, enterado del 
anuncio inserto ea . . . , n ú m . 
del día ... de . . . . de . .„ así como de 
los pliegos de condiciones facultati-
vas y económico - administrativas 
que se exigen para tomar parte en el 
concurso de y conforme en todo 
con los mismos se compromete a la 
rea l izac ión de tales obras, con estric 
ta sujeción a los mencionados docu 
meatos por la cantidad de . . . . (aquí 
la p ropos ic ión por el precio tipo o 
con la baja que se haga, adv i r t i én 
dose que será desechada la que no 
exprese, escrita en letra, la cantidad 
de pesetas y cént imos)- Igualmente 
se compromete a que las remunera-
ciones m í n i m a s que h a b r á n de per 
c ibi r los obreros de cada oficio y ca-
tegoría empleados en las obras por 
ornada legal de trabajo y por horas 
extraordinarias, no sean inferiores a 
los tipos fijados por los Organismos 
competentes. 
(Fecha y firma del proponent?). 
León, 20 de Octubre de 1949.—El 
Presidente, R a m ó n Gañas . 
3129 N ú m . 757.-133.50 ptas. 
E l mismo, id . , i d . Zapatero, iQie 
39.60 id . ' iy46. 
Francisco Prada, Destriana i d » ^ 
Herrero, id . , 3 9 , 6 0 i d . ' *<!m' 
Marcos Lora Frechosa. Fol goso 
Venta 
Admíoistración de Rentas 
Mim de la sroMíía de le in 
Relación de los industriales decla-
rados fallidos, en cumplimiento 
de lo dispuesto en la Base 44 y ar-
t ículo 158 del vigente Reglamento 
de Industrial , 
Antonio Murciego Alonso, Astor-
ga, industria, V. fiutas, a ñ o 1947, 
73,13 pesetas. 
José Belber Mart ínez, id . , idem 
V. pescados, id . , 84,83 i d . 
Vicente González F e r n á n d e z , id, , 
i d . Tejidos, id . . 593.77 id . 
Gregorio Alonso Rubio, i d , , idem 
V. Carbones, i d . . 178,42 id . 
Juliana Suárez Otero, i d . , i d . Pa 
nadero, id . , 58,50 i d . 
La misma, i d , , id . Panadero, idem, 
88,50 i d . 
Gregorio Alonso Rubio, id . , idem 
V. carbones, id . , 178,42 id . 
José Blanco Carro, id . , i d . Sastre, 
i d . , 58,50 i d . 
Antonio Montesinos Cayuela, i d . , 
i d . Alpargatero, i d . , 58,50^id. 
José Núñez de la Rosa, id , , idem 
Abogado, id. , 215,28 i d . 
Vicente González Mendaña , idem, 
i d . Destajista, id . , 87,75 id . 
Manuel Diez, i d . , i d . V. despojos, 
id . , 56,45 id . 
Obdul io Prieto Tejedor, i d . , idem 
Comisionista, 1946, 336.00 i d . 
Vicenta F e r n á n d e z González, id . , 
i d . Tejidos. 1948, 1.781,00 i d . 
Dolores Fuente, i d , , i d . Cacharros, 
id„ 45,33 id . 
Juliana Suárez Otero, i d . , id . Pa-
nadero, id . , 175,50 i d . 
José Núñez de la Rosa, id . , idem 
Abogado, i d , , 645,84 id . 
José Blanco Carro, id . , i d . Sastre, 
id. . 175,50 id . 
Vicente González Mendaña , idem, 
id . Destajista, id . , 263,25 i d . 
José Maestre, id. , i d . Carbón vege-
tal, i d . , 828.96 i d . 
Luis Rodríguez, Cimanes del Te* 
jar, i d . Zapatero, 1943, 73,60 id . 
E l mismo, i d . , i d . Zapatero, 1944, 
73,60 i d . 
E l mismo, id . , i d . Zapatero, 1945, 
73,60 id . 
i d . , V , carnes, id . , 238,64 id . 
María Trapero, Gusendos 
huevos, 1947, 114,18 id . 
La misma, i d , , i d . V. huevos irt 
114.18 i d . ' i a - -
Juez munic ipal . La Bañeza idem 
Juez municipal , 1941, 303,60 id . 
E l mismo, id . , i d . Juez municinal 
1942. 75.90 id . pai' 
E l mismo, i d , , i d . Juez municinal 
1943, ?03,60 i d . y ' 
id . Juez municipal, 
municipal, 
E l mismo, i d . 
1944, 303,60 i d . 
E l mismo, id . , id . Juez 
1S45, 303,60, i d . 
E l mismo, i d . , id . Juez municipal 
1946, 326,60jd. F . 
E l mismo, id . , i d . Juez municipal 
1947, 366,70 i d . ' 
Belarmino ¡Rub io Ramos, idem, 
i d . Paque te r ía , id . , 380,06 id . 
Agust ín Esteban del Palacio, id., 
i d . V. calzado, id . , 149,85 id , 
Bernardo Béeares Fe rnández , id,, 
V. leche, i d . , 105,44 i d . 
José Fer i i ández Vallinas, id. , idem 
V. leche, i d . , 26,86 i d . 
Manuel Ramos Forrero, id. , idem 
Fábr ica piel, id . 485,72 id . 
Manuel Yuste López, id. , id . Fo-
tógrafo, id . , 333,00 id . 
Antonio Domínguez Martín, id., 
i d . Cuchillero; i á ^ 144,32 id . 
Juanita Rodríguez Méndez, idem, 
i d . Peluquera, 144,32 id . 
Felipe González Fuertes, id . , idem 
Zapatero, id . , 36,08 id . 
Guillermo Paz Panizo, id. , i d . Pes-
cados, id . , 49,95 i d . 
Teresa Pérez Fraile, id , , id . Venta 
leche, i d . , 266.40 id . 
Luis Pérez F e r n á n d e z ' id., Venta 
carbones, id . , 1.040,68 i d . 
Jesús Obispo, León, id . Comisio-
nista, 1946, 85.60 id . 
José Arias, id.. Venta frutas, idem, 
98,97 i d . 
Eduardo Herrero Martínez, idem, 
id . Máqu ina 2 cv„ id . , 428,02 id . 
Gumersindo Novo, Los Barrios de 
Salas, id . . Pescados, 1947, 133,20 id. 
José Mantecón Suárez, Oozonilla. 
V. abonos, 1943. 322.00 id . 
Cayetano Alvarez Blanco. Páramo 
del Sil. V. carnes, 1947, 232,00 ídem-
Victoriano Martínez, idem, 1 e 
A.fmaderas, id . , 880,20 id . 
E l mismo, id . , i d . A. maderas 
1946, 403.42 i d . id 
Cayetano Alvarez Blanco, id. , 
V . carnes, id . , 154,80 id . iá nferrada, J " -Pisnie 
V. pescados,"'l940. 45,99 id. 
Angel Alejandro, 
3 
í íno González, i d , , i d . Combusti-
bles, id-, 501,20 id . 
T uis González M«reno , id . , idem 
Combustibles, 1941, 872,16 i d . 
Antonio Alonso Pérez, id., id. Za-
patero, 1943,119,60 id. 
Antonio Serrano Gutiérrez, idem, 
id. Zapatero, i d . 119,60 i d . 
Luis Núñez Valderrey, id , , i d . Fo-
tógrafo, id. , 207.90 i d . 
Pedro Rubio López, id . , i d . Zapa-
tero, id., 119,60 id , 
Juan Tahoces, id . , i d , Comisionis-
ta id. , 294,40. 
Manuel Carballo Delgado, id . , id . 
Café Bar, i d . , 220,80 i d . • 
Teresa Sánchez, id . , i d . Barber ía , 
id., 119,60 i d . 
Andrés Ares, id . , i d . . Zapatero, 
1944, 39,10 id . 
Enrique Rodríguez Courel, id . , i d . 
Hotel, id . , 512,90 i d . 
Andrés Ares González, id . , i d . Za-
patero. 1945,156.40 i d . — 
Antonio Neira López, id . , i d . Za-
patero, id . , 156,40 i d . 
Cipriano Fontanil la, id . , id . Can-
tina, id. , 142,60 id . 
Francisco Arias Mart ínez, id . , id . 
V. carnes, id . , 395,60 i d . 
Salvador Rodríguez, id . , i d . Horno 
pan, id. , 117,30 id. 
Eustaquio Rodríguez Nislal, í d e m , 
id. V, carnes, i d„ 296,60 i d . 
Segundo Gabela González, idem, 
id; E. maderas, 1946, 4.014,60 idem. 
Antonio Prada Cabo, Priaranza 
del Bierzo, i d . Zapatero, 1945, 73,60 
idem. 
Francisco Alvarez, id . , i d . Zapate-
ro, id., 73,60 id . 
gustín Martínez, Quintana y Con-
sto, i d . V. carnes, id . , 49,45 id . 
Poténciano Puente, Riaño, i d , Za-
patero, 1947, 22,20 i d . 
Macario Manuel Meneses, íd„ i d . 
Practicante, id . , 88,80 id , 
eró ni na o Mendoza, Riego de la 
«. V, carnes, 1945, 197,80 id . 
uardo Santos, id . , i d , V. carnes, 
197.80id. 
ernando Miranda, Sahagún , i d , 
abanos, 1944, 297,08 i d . 
* mismo, id . , i d . V. abonos, 1945, 
297,08id, 
p Antonio Alvarez Rodríguez, idem, 
^cnbano, 1941. 147,20 id . 
i d . Zapatero, 1944, 
, i d . Zapataro, 1945, 
id . Zapatero, 1946, 
id.Zapatero, 1947, 
on?1. mismo, id . 
^,40 id . 
id . Escribano, 1942, 
UL^tiago Po l lán Prieto. San Cris-
u°al» id . V. carnes, 1947, 97,12 idem. 
ÍH ,l^n Morán Juan, id . , id . Bar, 
ia-'133.20 id . 
id 7§Uel Gómez Domínguez , idem, 
•/-apatero, i d . , 22,20 i d . 
A ^ m á n Santos. Santa Elena, i d . 
'Patero, 1943, 73.60 i d . 
id. Abacer ía , 1946, 
id. Abacer ía , 1947, 
id. Abacer ía , 1948, 
El mismo, i d . 
73,60 id . 
E l mismo, id 
73,60 i d . 
E l mismo, id . 
79,20 i d . 
E l mismo, i d 
88,80 id.» 
Francisco Mart ínez Alvarez, idem, 
id . Abacer ía , 1943, 66,70 id . 
E l mismo, id . , i d . Abacer ía , 1945, 
133,40 i d . 
E l mismo, id . , 
143,56 id . 
E l mismo, id ; 
160,46 i d . 
E l mismo, id . , 
40,24 i d . 
Casimiro Santos, id-, i d . Zapatero, 
1943, 73,60 i d . 
E l mismo, id . , i d . Zapatero, 1944, 
73,60 id . 
Agust ín Esteban, id . , i d . V. calza-
do, 1944, 41,40 id . 
E l mismo, id . , i d . V. calzado, 1945. 
41,40 i d . 
Valeriano Muela, id , , i d . Abacer ía , 
1946, 107,67 i d . 
Ménica Abad Prieto, Santovenia, 
id . , V. despojos, 1945, 34,10 i d . 
Antonio Rey Martínez, id. , i d . Fá -
brica aguardientes, id . , 660,00 idem. 
Al ip io F e r n á n d e z , i d . , i d . V. car-
nes, id . , 141,90 i d , 
Al ip io F e r n á n d e z , Santovenia, V. 
carne, año 1946, 212.84 i d . 
Liberto González B a r d ó n , Soto de 
la Vega, Comisionista, i d . 1947, pese-
tas 266 ,40 . 
Evangelino Mallo, Toreno, Frutos 
mayor, 1946, 569,24 id . 
Serafín Quínte la , i d . Taberna, id , , 
118,80 id . 
E i mismo, i d . Restaurant, idem, 
143,56 i d . , 
Valent ín Diez Alvarez, id . . Zapa-
tero, i d . , 79,20 id . 
Alvaro Rubial, i d . , i d . , 79,20 id . 
Antonio Jáñez , i d . Pescados, idem, 
118,80 i d . 
E l mismo, i d . id . id . 27,60 i d . 
César Prieto, i d . i d . i d . 29,70 i d . 
Felipe Tocino, id . E, carnes, idem, 
81,69 i d . 
Urbano Alvarez. Toreao, Panade-
ro, i d . 79,20 i d 
Evangelino Mallo, i d . Comestibles, 
1947, 628,24 i d , 
Felipe Tocino García, i d . E. car 
nes. i d . 122,08 id . 
Aatonio García Alvarez, i d . Pesca 
des, i d . 133,20 id . 
César Prieto García, i d . Pescados, 
id . 133,20 id, 
Elvira Mart ínez Carro, i d . Pesca-
dos, i d . 33,30 id . 
Serafín Quín te la , id. Taberna t 
id. 133.20 id. 
El mismo, id. Restaurant, idem 
160,96 id. » 
Valent ín Diez Alvarez, i d . Zapate-
ro, i d . 88,80 i d . 
Alb ino Andrés , id. i d . 88,80 id . 
Alvaro Rubial Diez, i d . i d . 88,80 id. 
Manuel Martínez R a m ó n , id . , Aba-
cería , i d . 160,96 id. 
El mismo, i d . i d . 1946, 35,89 i d . 
Urbano Alvarez. i d . Panadero 
1947, 88,80 id . 
Cánd ido Sobr ín Carballo, i d . Pes-
cados, i d . 133,20 id . 
E l mismo, i d . id . , 1946, 29,70 ¿d. 
Fidel Cuevas Ceballos, i d . Barbe-
ro, t947. 88,80 id . 
E l mismo, i d . id . , 1946, 19,80 i d . 
Matías Moreno, Torre, V. carnes, 
i d . 53,21 i d . 
Valentín Olano Diez, i d . i d , í d e m , 
212,84 i d , 
Severino Sánchez , i d . i d . i d . 212,84 
idem. 
José González Ganzález, i d . i d . i d . 
53,21 i d . 
Amparo France Núñez , i d . V. l e -
che, i d . 108,92 i d . • 
Ge rmán Fe rnández , i d . V. cacha -
rros, i d . 108,92 i d . 
Domiciano Alvarez, i d . Taberna, 
i d . 118,80 i d . 
Federico F e r n á n d e z , i d . Peluque-
ro, i d , 79,20 id . 
Amparo Franco, i d . V. leche, i d . 
25,30 id , 
Matías Moreno Vi lor ia , i d . V . car-
nes, 1947, 59,66 i d . 
E l mismo, id . i d . id . , 170,98 i d . 
J u l i á n Alonso Merayo, i d . V . car-
nes, id . 119,32 i d . 
Valent ín Alonso, i d . i d . id . , 138,64 
pesetas, 
Severino Sánchez Sánchez , id . id.» 
id . , 138,64 id . 
Matilde Silván, i d . V. carnes, i d . , 
138,64 i d , . 
Amparo Franco, i d . V. leche, id . , 
122,12 i d . 
Ge rmán F e r n á n d e z Sánchez , id . , 
V. cacharros, i d . 122,12 i d , 
Julia de la Torre, i d . Taberna, id . , 
160,96 id . 
Domiciano, Alvarez, id . i d . idemt 
132, 20 i d . 
Federico F e r n á n d e z Marcos, i d . . 
Pe luquer ía , i d . 88,80 i d . 
J u l i á n Alvarez Mediavilla, i d . Za-
patero, id, 44,40 id . 
Jesús Alvarez Castellanos, id. Aba-
cería, id. 160,96 id. 
Marcelo Fernández, Valdefresno) 
V. carnes, 1946, 86,64 id. 
Dámaso Puente, rd. Herrero, id., 
19.80 id. < 
Domingo de Vega. id. E . huevos, 
1945, 305,28 id. 
Francisc» Cueto, Valderas, Fábri-
ca teja, 1948, 88,80 ptas. 
Hermini» Alvarez, Valencia Don 
Juan, V. pescados, id, 100,63 id. 
Francisco Rodríguez, id. Tejidos, 
id. 290,40 id. 
Luis Vázquez, Villadangos, C . co-
midas, 1945, 27,60 id. 
José Farelo, id. Herrero; id. 18,40 
pesetas. 
José García Martínez, Villadeca-
nes, V, carnes, 1947,59,66 id. 
Wenceslao Genzález, Villafranca, 
Curtidos, id. 495,04 id. 
Camilo Gómez, id. E , huevos, id., 
1.676,12 id. 
Julián Rodríguez, Villanueva de 
las Manzanas, V. pescadas, id. 133,20 
pesetas. 
Eugenio Martín, id. E . huevos, id., 
399,60 id. 
J o a q u í n Villadangos, Villarejo, 
V. retales, id, 21,50 id. 
Francisco Fraile Blanco, id. id. id., 
24,99 id. 
Joaqüí» Villadangos, id. Fábrica 
gaseosas, id. 108,06 id, 
José Rubias Herreras, id. Legum-
bres, 1948, 180,28 id. 
Antonio Rodríguez Fernández, id.. 
V, despojos y pieles, id. 359,56 id. 
Francisco Oliveira, id. Pescados, 
id. 97,12 id. 
Florencio Fraile Blanco, id. idem 
id. 97,12 id. 
David Jáñez Vacas, id. Comidas, 
id. 168.98 id. 
Francisc* Caballero, id, Albañil, 
id, 158,16 id. 
Los Ayuntamientos interesados, 
procederán a eliminar de las ma-
trículas, á les contribuyentes que fi-
guran, en la presente relación, y pro-
hibirán bajo su más estrecha res-
ponsabilidad, el ejercicio de la indus-
tria al industrial que habiendo sido 
declarado fallido, continúe ejercién-
dola y no solvente su descubierto 
con la Hacienda. 
León, 8 de Octubre de 1949 E l 
Administrador de Rentas, (ilegible). 
—V.# B.#: E l Delegado de Hacienda, 
José de Juan y Lago. 3032 
Aguntmmiento de 
León 
Aprobada por la Gomisién Muni-
cipal Permanente la distribución de 
, las contribuciones especiales*deriva-
Idas del proyecto de alineacióm de la 
' calle de Fernández Cadórniga, se 
hace público que durante el plazo 
de quince días, a contar de la fecha 
de la publicacióa del presente anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, se halla de manifiesto el ex-
pediente, para su examen, en la Se-
cretaría municipal, y que" durante 
dicho plazo y siete días más, se ad-
mitirán las reclamaciones que los 
interesados puedan formular contra 
el expresado reparto, fundadas en 
alguna de las causas que la legisla-
ción vigente especifica. 
León, 20 de Octubre de 1949 . -E l 
Alcalde, J . Eguiagaray. 3146 
de Ayuntamiento 
Deslriana 
Aprobado el presupuesto extraor 
diñarlo de este Ayuntamiento, que 
da expuesto al público por espacio 
de quince días, durante los cuales 
puede ser examinado y formularse 
las redamacioEes que se estimen 
convenientes. 
Destriana, 18 de Octubre de 1949.-
E l Alcalde, Victorio Berciane, 3107 
Requisitorias 
Martínez Pérez, Manuel, «El Astu-
riano», de 32 años, soltero, pocero, 
matura! de Vega de Paradas, y domi 
ciliado últimamente en León, hoy 
en ignorado paradero, comparecerá 
ante esti Juzgado, en el plazo de diez 
días, a fin de notificarle auto de pro-
cesamiento y ser indagado en suma-
rio número 155 de 1949 por robo, 
bajo apercibimiento que de no veri 
fícarlo, será declarado rebelde y le 
parara el perjuicio que haya lugar. 
Dado en León a diez y siete de 
Octubre de mil novecientos cuarenta 




Valbuena Alvarez, Belarmina, de 
31 años de edad, casada, natural de 
Palacio del Sil y vecina que fué de 
Santa Lucia , hoy en ignorado para 
dero, comparecerá en el término de 
diez días ante este Juzgado al objeto 
de notificarla auto de procesamiento 
y censtituirse en prisién, baje aper 
civimiento de ser declarada rebelde 
Así lo dispuse en sumario número 
62 de 1949, que instruyo por hurto 
Dado en. L a Vecilla a 16 de Octu. 
bre de 1949,—El Secretario Judicial 
Angel Cruz. 3 ^ 
o 
o o 
Suárez García, Marcelino, de 45 
años de edad, viudo, de profesión jor-
nalero, kijo de Máximo y Lui»a. na-
tural de Latarillo, Ayuntamiento de 
Sotondrio, partido de Pola de Lavia-
na Acebal, koy en ignorado parade-
ro, comparecerá en'el término de 
diez días, en este Juzgado fa fin de 
constituirse en prisión provisional 
decretada en auto de esta fecha en 
el Sumario núm 39 de 1949, por fal-
sificación de documento de identi-
dad, por estar incurse en el art. 835» 
apartado 1.*, de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal; al mismo tiempo 
encargo a las Autoridades y Agentes 
Policía Judicial, a la busca y captu-
ra y conducción del mismo al Depó* 
sito municipal de esta villa, en caso 
de ser habido. 
Dado en Riaño a 14 de Octubre 
de 1949—El Secretario judicial,Luis 
Sarmiento. • - 3061 
o o 
Llamas Gallego, César, de 23 añ«s, 
soltero, mecánico, hijo de Feliciano 
y Faustina,' natuial de Cuba, y domi-
ciliado últimamente en León, calle 
de Bernardo del Carpió, n.' 2, bajo, 
hoy en ignorado paradero, compa-
recerñ en el término de diez días 
ante el Juzgado de instrucción n.° 2^  
de Valladolid, al objeto de constituir-
se en prisión decretada en sumario 
núm. 327 del corriente año, sobre 
estafa, notificarle el auto de proce-
samiento y ser indagado, apercibí*» 
que de no hacerlo así, le parara ei 
perjuicio a que haya lugar y sera de-
clarado en rebeldía. 
Al propio tiempo se ruega y enea -
ga a tedas las Autoridades civi es y 
militares la busca y captura de _ 
presado sujeto, que caso de,*eT este 
do, será puesto a disposición « 
Juzgado en la Prisión P r o V i n r W 
Valladolid a 19 de Octubre de 1 
— E l Secretario jndicinU»1^10^? 
Imprenta de laDiputaciénpro^11 
